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Аннотация. В статье рассматривается роль комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, как координирующего органа субъектов систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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Законодательство Российской Федерации во главе с Конституцией 
РФ провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью. 
В частности, в статье 2 Конституции РФ говорится об этом, а также в ней 
установлено, что «признание, соблюдение и защита прав и свобод челове-
ка и гражданина – обязанность государства». В Российской Федерации на 
сегодняшний день достаточно активно идет процесс защиты прав и закон-
ных интересов любого человека, проживающего на ее территории, в том 
числе и несовершеннолетнего. 
Разработан достаточно большой блок законодательства, основной 
целью которого является защита прав, свобод и законных интересов детей. 
Координирующим органом данной системы является Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав являются коллегиальным органом системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соз-
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даются высшими исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в целях координации деятельности орга-
нов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, правона-
рушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению 
и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педа-
гогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несо-
вершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных 
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. [1, 5] 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – это свя-
зующее звено между системой социальной профилактики и правосудия 
в отношении несовершеннолетних. 
С целью эффективного функционирования данной системы – профи-
лактическая деятельность всех субъектов профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних строится на тесном взаимодейст-
вии субъектов, объединенных общей миссией, итогом которой является 
комплексная защита прав детства во всех сферах жизнедеятельности. 
Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
регламентирована следующими основными нормативно-правовыми актами: 
1. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
2.  Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120–ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних»; 
3. Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2013 года № 995 
«Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав»; 
4. Закон Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите 
прав ребенка»; 
5. Закон Свердловской области от 28.11.2001 № 58-ОЗ «О профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердлов-
ской области». 
В систему комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
входят: межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних Пра-
вительства РФ, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
субъектов Российской Федерации, территориальные (муниципальные) ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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Защита прав несовершеннолетних, безусловно, требует особого вни-
мания. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обеспе-
чивают реализацию государственной политики в сфере деятельности, ус-
тановленной законодательством Российской Федерации, региональными, 
муниципальными нормами права. Каждая комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав на своем уровне контролируют реализацию 
данной деятельности субъектами системы профилактики. 
Одно из главных условий успешного функционирования социальной 
системы заключается в объединении усилий и возможностей ее составных 
частей для достижения общих целей, в организации их взаимодействия. 
Это особенно важно учитывать в организации взаимодействия органа ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с субъектами сис-
темы профилактики. 
Классическое определение понятия «взаимодействие» звучит следую-
щим образом: «взаимообусловленная в рамках конкретной деятельности 
и необходимая для исполнения принятых на соответствующем уровне реше-
ний связь всех участников, выражающаяся в согласованном по задачам, на-
правлениям и времени использовании всех имеющихся возможностей для 
достижения поставленной цели». Более упрощенная дефиниция понятия 
«взаимодействие» – «согласованные действия всех сил и средств по задачам, 
направлениям и времени ради достижения конкретной цели». [6, 5] 
Организацию взаимодействия комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав с субъектами системы профилактики можно определить как 
управленческую деятельность, направленную на организацию функциониро-
вания участников взаимодействия, согласование и объединение их усилий 
и возможностей, использование преимуществ их совместной деятельности 
в целях наиболее успешного решения общих для всех целей и задач; сочета-
ние и взаимосвязь перспективного и текущего планирования; использование 
сил и средств информации; определение наиболее рациональных путей, ме-
тодов и способов достижения целей, установление ответственности конкрет-
ных лиц за организацию и выполнение плановых мероприятий; сосредоточе-
ние усилий специалистов на основных направлениях их деятельности, недо-
пущение распыленности и дублирования в использовании сил и средств; учет 
интересов всех, кто ведет работу на смежных участках; согласованность об-
щих усилий и взаимодействие всех субъектов, задействованных в решении 
конкретной оперативной проблемы. Каждый субъект взаимодействия должен 
занимать в системе свое, определенное законом, место. Профилактика право-
нарушений предполагает наличие устойчивой структуры, которая определяет 
деятельность по изучению и налаживанию связей между субъектами взаимо-
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действия. В соответствии со ст. 4 Федерального Закона № 120 от 24.06.1999 г. 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав осуществляют меры по координации деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних [3,4] 
Все комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при-
званы оказывать помощь несовершеннолетним в защите и восстановлении 
нарушенных прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельно-
сти; осуществлять контроль в пределах предоставленных им полномочий 
за условиями содержания, воспитания и обращения с несовершеннолетни-
ми; рассмотрение дел о правонарушениях детей и (или) родителей. В дан-
ной связи деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав основана на согласовании работы всей системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Создание эффективной системы профилактики безнадзорности несо-
вершеннолетних, социального сиротства и семейного неблагополучия – 
один из важнейших критериев успешного социально-экономического раз-
вития общества. Достичь этого возможно только объединив усилия всех 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, направленных на решение организационных, управ-
ленческих, нормативно-правовых и социально-педагогических проблем. 
Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав– 
это ежедневное соприкосновение с судьбами людей, детскими проблема-
ми, это огромная ответственность за судьбу каждого ребенка. Неравноду-
шие к детям, умение создать обстановку доверительности. Доброта и тер-
пение помогают комиссиям в решении проблем семьи, а значит в оказании 
помощи ребенку. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА РЕБЕНКА НА ОБРАЗОВАНИЕ. 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
IMPLEMENTATION OF A CHILD'S RIGHT TO EDUCATION. 
PRE-TRAINING 
Аннотация. В статье рассматривается такая форма реализации права ре-
бенка на образование, как предпрофессиональная подготовка. 
Abstract. The article considers the form of implementation of the child's right 
to education, such as pre-training. 
Ключевые слова: предпрофессиональная подготовка, билет в будущее, 
онлайн-диагностика, профессиональная проба. 
Keywords: pre-training, ticket to the future, оn-line diagnostics, professional trial. 
 
Историю создания Конвенции о правах ребенка традиционно начи-
нают с 1959 года, в котором была принята Декларация прав ребенка, ос-
новным ее назначением являлось создание «счастливого детства каждому 
малышу»; возможно, именно поэтому на бытовом уровне под словом «ре-
